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“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu 
cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut 
ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama.”  
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NURHIDAYAT. Pengaruh Manajemen Waktu dalam Belajar dan Minat Belajat 
terhadap Hasil Beajar Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X SMK Negeri 
50 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada pengaruh antara manajemen 
waktu dalam belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 
akuntansi. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 50 Jakarta. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode ex post facto dengan pendekatan korelasional. 
Populasinya adalah seluruh siswa SMK Negeri 50 Jakarta dan populasi 
terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas X akuntansi dan kelas X administrasi 
perkantoran yang berjumlah 140 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah propotional random sampling dan ditentukan 
melalui rumus Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 100 siswa. Data sampel untuk variabel independen 
menggunakan terknik kuesioner. Teknik analisis data menggunakan IBM SPSS 
Statistic 22 dimulai dengan uji persyaratan analisis. Uji Normalitas dengan one-
sample kolmogorov-smirnov test ditemukan angka 0,200 untuk ketiga variabel. 
Sedangkan menggunakan  liliefors test ditemukan angka 0,200 untuk hasil belajar, 
0,167 untuk manajemen waktu, dan 0,200 untuk minat belajar yang mana angka 
tersebut lebih dari taraf signifikansinya 0,05. Hasil uji linearitas X1 dengan Y dan 
X2 dengan Y adalah 0,000. Keduanya kurang dari 0,05  dan dapat disimpulkan 
bahwa X1 dengan Y dan X2 dengan Y memiliki hubungan yang linear. Persamaan 
regresinya diperoleh Ϋ=11,187+0,528X1+0,305X2. Uji hipotesis untuk uji F dalam 
tabel ANOVA menghasilkan Fhitung (23,648) > Ftabel (3,092). Hal tersebut berarti X1 
dan X2 secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan Y. uji t menghasilkan 
thitung X1 (3,006) > ttabel (1,985) dan thitung X2 (2,429) > ttabel (1,985). Dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara manajemen waktu dan minat 
belajar terhadap hasil belajar dengan koefisien korelasi simultan 0,573, yang berarti 
hipotesis penelitian diterima dan setelah itu diketahui koefisien determinasinya (R2) 
adalah 32.8% 












NURHIDAYAT. The Influence of Time Management in Learning and Interest in 
Learning on Learning Outcomes of Introductory Accounting Class X SMK Negeri 
50 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Study Program of Economic Education, 
Concentration in Accounting Education, Departement of Economic and 
Administration, Faculty of Economy, State University Of Jakarta, 2016 
This research aims to determine whether there is influence between time 
management in learning and interest in learning on learning outcomes of 
Introductory Accounting. This research takes place in SMK Negeri 50 Jakarta. The 
research method that used is ex post facto method with correlation approach. The 
population is all students of SMK Negeri 50 Jakarta and affordable population is 
class X students of accounting and class X students of office administration which 
amount 140 students. The sampling technique that used in this research is 
propotional random sampling and determined with formula from Isaac and 
Michael with standard error 5%. The sample of this reaserch is 100 students. The 
sample data for independent variable use the technique of questionnaires. 
Technique of data analysis use IBM SPSS Statistic 22 begins with the requirements 
analysis test. Normality test with one-sample kolmogorov-smirnov test find 0.200 
for three variables. While using the liliefors test find 0.200 for learning outcomes, 
0.167 for time managements, and 0.200 for interest in learning which were more 
than the significance level of 0.05. Linearity test results of X1 with Y and X2 with Y 
is 0.000. Both of them are less than 0.05 and it can be concluded that X1 with Y and 
X2 with Y have a linear relationship. The regression equation obtained was 
Ϋ=11.187+0.528X1+0.305X2. The test hypothesis for F test in the ANOVA table 
produces Fcount (23.648) > Ftable (3.092). It means that X1 and X2 jointly associated 
with Y. t test produces tcount of X1 (3.006) > ttable (1.985) and tcount of X2 (2.429) > 
ttable (1.985). It can be concluded that there is a positive relationship between Time 
Management in Learning and Interest in Learning on Learning Outcomes with the 
results of the multiple correlation coefficient 0.573, which means the research 
hypothesis is accepted, and subsequently known coefficient of determination (R2) is 
32.8% 
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